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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi kemampuan
motorik kasar siswa kelas IV dan V SD Negeri 2 Jetiswetan, Kecamatan Pedan,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Permasalahannya adalahbelum
diketahui kemampuan motorik kasar siswa kelas IV dan V di SD Negeri 2
Jetiswetan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan presentase
yang menggunakan metode survei. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas IV dan V SD Negeri 2 Jetiswetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah berjumlah 44 siswa yang terdiri dari 24 siswa putra dan 20 siswa
putri. Adapun sampel yang digunakan adalah seluruh anggota populasi.
Pengambilan data menggunakan tes, dengan instrumen yang digunakan sebagai
berikut: tes daya tahan dengan lari 600 meter, tes kecepatan dengan lari jarak
pendek 40 meter, tes power dengan standing long jump, tes kelincahan dengan lari
zig-zag atau dodging run test, tes koordinasi dengan lempar tangkap bola tenis,
dan tes keseimbangan dengan cara meniti balok titian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan motorik kasar siswa kelas
IV dan V SD Negeri 2 Jetiswetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah adalah sebagai berikut: terdapat 0 siswa (0,00%) dalam kategori baik
sekali, 16 siswa (36,36%) dalam kategori baik, 18 siswa (40,91%) dalam kategori
sedang, 8 siswa (18,18%) dalam kategori kurang, 2 siswa (4,55%) dalam kategori
kurang sekali. Frekuensi terbanyak pada kategori sedang, yaitu sebesar 40,91%
(18 siswa).
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